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R E S U M E N
1.a influencia de la matriz vegetal, temperatura) tiempo de desarrollo de color sobre la reducción 
del ácido fosfomolibdico y consiguiente determinación de fósforo fue analizada a una concentración 
final de ácido sulfúrico de 0 .5  N. I I estudio se llevó a cabo empleando el Estandar de Referencia 1571 
(National Bu rea u o f  Standards ). a temperaturas de 6. 20. 25 y 30 °C, en un intervalo de tiempo 
comprendido entre 20 y 70 minutos.
Los valores de la concentración de fósforo determinados a 20 .25 y 30 °C no presentaron diferencias 
significativas en los distintos tiempos: además no hubo interferencia de los constituventes del vegetal 
en la reacción de reducción del heteropoliácido a esas temperaturas: pero si hubo efecto de la matriz 
a 6 por lo cual se estableció como temperaturas óptimas las comprendidas entre 20 y 30 °C.
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T E M P E R A T U R E ,  V E G E T A L  M A T R I X  A N D  T I M E  I N F L U E N C E S  O N  T H E  
A C I D  M O L Y  B D O P H O S P H O R 1 C  R E D U C T I O N  
S U M M A R Y
The inflluence o f the vegetal matrix, temperature and time o f the colour developing on the 
molvbdophosphoric acid reduction was analyzed at a final concentration o f 0.5 N sulfuric acid.
The study was carried out using the Standard Reference Material 1571 (National Bureau o f  
Slandards) ai 6. 20. 25 and 30 °C in the lapses o f times within 20 and 70 minutes.
The phosphorus concentration determined at 20. 25 and 30 (' in the different times. didn't show  
significant differences: besides the vegetal constituents didn't interfere in the heteropoly acid 
reduction at these temperature but at 6 °C a matrix effect was found so that it was established the 
optimun temperatures between 20 and 30 C .
Key words: reduction, molyhdophosphoric acid.temperature, vegetal matrix.
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IN T R O D U C C IO N
La reacción de reducción del ácido fos- 
fomolíbdico es utilizada para la determinación 
cuantitativa de fósforo, dando como producto 
final azul de fosfomolibdeno.
Las condiciones en que se produce la reducción 
del heteropoliácido influyen notablemente sobre la 
estabilidad del complejo azul (lorio; Rendina, et 
al, 1991), y hacen a la misma más o menos sensible 
a interferencias (Harry Levine etal, 1955).Tem­
peratura, PH, tiempo, clase y cantidad de reductor 
tienen una fuerte incidencia en la intensidad del 
color azul. ( Jackson 1976).
La sensibilidad de los métodos espectrofoto- 
métricos basados en esta reacción depende de las 
con diciones en que la misma se lleva a cabo (Djur- 
kin et al, 1966 ).
Uno de los métodos más sensibles parece ser 
aquel basado en la formación de azul de fosfo­
molibdeno en solución acuosa, después de la 
reducción del ácido fosfomolíbdico con l-amino, 
2-naftol, 4-sulfónico. (Djurkin et al, 1966).
Las concentraciones de fósforo en plantas son 
determinadas normalmente por estos métodos,no 
interfiriendo en la determinación ningún constitu­
yente vegetal (Burns e t al, 1986). Por lo antedicho, 
se ha buscado en este trabajo analizar la influencia 
de la matriz vegetal, temperatura y tiempo sobre la 
reacción de reducción del heteropoliácido.
M A T E R I A L E S  Y  M E T O D O S
El reductor utilizado para la reacción fue el ácido 1 - 
amino, 2-naftol, 4-sulfónico (Chapm an y Pratt, 1979 ).
La determ inación de fósforo se llevó a cabo m edian­
te la m edición de la absorbancia del azul de fos­
fom olibdeno en un espectrofotóm etro de absorción 
m olecular a 680nm .
El m aterial vegetal em pleado fue el Estándar de 
Referencia 1571 ( N ational Bureau o f  Standards ), 
secado en estufa,a  70 °C durante 48 horas y molido. Se 
pesó 0,5g. de ese m aterial y se m ineralizó con 10 m l de 
una m ezcla de ácido nítrico y ácido perclórico en la 
relación 5 : 1 (R endina e lorio  1988 ).
En m atraces de 25 m l se tom aron alícuotas de un 
patrón de fósforo de 20 mg/1 de form a tal de obtener dos
series de patrones, una sin matriz vegetal de 0; 0,8; 1,6; 
3,2;y4,0 mg/l de fósforo,y otra de 0+M;0,8+M; 1,6+M; 
3,2+M; y 4,0+M mg/1, correspondiendo M a 1 mi de 
material vegetal mineralizado. En ambas series se ajustó 
el PH y se llegó a una concentración final de ácido 
sulfúrico de 0,5 N. (lorio y Rendina, 1991). Se agregó 
luego molibdato de amonio al 2,5 % y lml de agente 
reductor ( Rendina e lorio, 1988 ).
Las mediciones se efectuaron a intervalos de tiempo 
constantes y temperaturas de 6, 20, 25, y 30 °C.
R E S U L T A D O S  Y D I S C U S I O N
Cada uno de los valores del c u a d r o  N° 1 son el 
resultado de cinco mediciones.Los r2 para cada 
tiempo y temperatura indican que se cumple la ley 
de Beer para el intervalo de concentraciones pro­
puesto. Comparando las dos series de patrones no 
se encuentran diferencias significativas (a  =0,05) 
entre las pendientes para cada tiempo, en las distin­
tas temperaturas; ese paralelismo puede deberse a 
que la reacción es específica, o que la matriz 
vegetal afecta de la misma manera a cada uno de los 
patrones. Para 20,25 y 30 °C se obtienen porcen­
tajes de recuperación de fósforo que osci-lan entre 
105 y 100 %.En cambio a 6°C los porcentajes de 
recuperación son menores (84-87 %).
En el c u a d r o  N° 2 se observa que la concentra­
ción de fósforo no presenta diferencias significati­
vas (a  =0,05), en ambas series de patrones, para las 
distintas temperaturas y tiempos. Esto sumado a 
todo lo antedicho, indica que a 20,25 y 30 °C no hay 
interferencia de los otros iones presentes en el 
vegetal coincidiendo con Burns y Hustsby (1986). 
A 6 ° C, la concentración de fósforo, para la serie 
sin matriz, se mantiene constante entre 20 y 70 
minutos (0,16 ± 0,01 ) %, y a su vez menor a la 
concentración del estándar (0,21 ±0,01 ) % dado 
por laNational Bureau of Standards. En cambio, en 
la otra serie de patrones la concentración va aumen­
tando hasta llegar a ser constante y coincidente con 
el valor del estándar. Esto indica que a 6 °C la 
cinética de reducción del heteropoliácido influye 
en la determinación de fósforo,lo que sumado a 
porcentajes de recuperación menores a los obteni­
dos a 20,25 y 30 °C lleva a concluir que si bien una 
baja temperatura afecta la velocidad de reacción, 
también hace que influyan los iones constituyentes 
del vegetal.
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CONCLUSIONES
A las temperaturas de 30, 25 y 20° C no hay 
un efecto de la matriz vegetal presente, sobre la 
reacción de reducción del heteropoliácido,en un 
intervalo de tiempo comprendido entre 20 y 70 
minutos.
Bajas temperaturas hacen que los iones de la 
matriz vegetal influyan sobre la reacción, lo cual se 
explica por la diferencia de concentraciones obte­
nidas para las dos series.
Por lo cual se establece como temperaturas 
óptimas de medición 20, 25 y 30° C en los inter­
valos de concentraciones y tiempos propuestos.
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